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Què cal pensar del corporativisme?
E s amies de ics novetats intei'ieciuais es mostren ara encanials de ia doctrina
coneguda per corporativisme, encara que no n'bigin estudiat l'ascendència his'ò
rica ide la mateixa—en quai cas haurien vist que no tècap novetat—ni hagin esta-
b!ert bé i ponderadament e^s seus termes veritables i precisos.
En el mot «corporativisme» s'hi tanquen dues posicions ben distintes: prime*
ra, la dels qui creuen que cal reaccionar contra individualisme i estatisme, (fx-
Irems oposats de la mateixa concepció locia^) i contra democràcia inorgànic»; i
segona, fa dels qui entenen çl. çorporatlvirme com una nova forma d'Estat, enemi*
ga de la democràcia i [imposada amb una fórmula estatista que unes vegades
obeeix a una concepció socialifzant (cas d'bàlia), altres vegades a un criteri racista
(cas d'Alemany») i altres vegades a un afany.dcreconstitució ideal d'una societat
cristiana, afany urgit per les necessitats del moment (cas d'Austria).
Per a encertar en aquest punt cal dir que tol moviment de reconslitució so¬
cial a base de corporativisme és precisament enemic de fot moviment de recons¬
litució a base d'estatisme. Estatisme i corporativisme són dos termes antitètics a
despit dels sistemes ital|à, alemany, etc., que hagin volgut juntar-los en un mo
ment històric determinat. ,
En efecte; corp^orativisme no vol dir més que aquell afany de reconslitució
de la societat a base de grans agrupscions quin primer exponent és el professio¬
nalisme, aquell professionalisme bandejat pel dogmatisme de la Revolució fran¬
cesa que, entronitzant un fals individualisme, cregué occir tot altre valor social.
I aquesta reconsfüucló social a base de grans corporacions professionals ié com
ona de les Snalitats, prtçisamen*. Is de defensar la llibertat individual i ia llibertat
professional—regulant-la—contra les intromissions excessives i massa pressio-
nanfs deJ'Estat. Mentre les organi'zccions gremials tenien la seva estruciura prò- |
pla durant l'Edtt Mitjan», l'actuació de l'Estat quedava reduïda a la seva veritable ¡
esfera jurídica amb lleugeres intromissions en l'esfera social. Únicament quan les |
corporacions caigueren, l'individualisme es desfermà i les lleis econòmiques es :
dísplegaren lliurement £ns a produir les classes socials ben delimitades. I quan i
la necessitat de defensa dels febles contra els econòmicament forts retornà, l'únic !
amí per a la mafeixs es trobà en la llei, és a dir, en l'Estat, creixent així l'ommi-
potència d'aquest.
Avui ha arribat la, corresponent reacció. Però reacció que genera confusions |
en molts esperits ja que precisament és l'Estat qui, en determinats ptïsos, tracta |
la Passió
a la Sala Cabanyes
Dissabte a la nit va efectuar-s: l'anun¬
ciada estrena del drama bíblic;«La Pas¬
sió i-Mort de Nostre Senyor Jesucrisí»
per l'Orfeó Mataroní, sota la direcció
del Mestre Felip Vilaró, a la Sala Caba¬
nyes.
L'èxit assolit en aquesta estrena supe¬
rà tots els auguris, puix la representa¬
ció sortí tan complerta, en tols els as- ^
pedes, que satUfeu en gran manera a |
tot el públic, qui ovacionà repetida- ^
ment als artistes. [
Tothom elogià nnànimement l'iniei'lí- [
gent interpretació dels personatges sa- I
grats de l'obra i el fcrvorlsme religiós |
amb que csda un d'ells era viscut en |
escena; l'acurada presentació escènica \
amb els seus magníScs decorats, l'es- |
I plendidesa del vestuari, eis meravellc- ^
I sos efrc'.es de llum i la dolça visió de \
I Ics escenes plàstiques i Snalment la be- |
I Ilesa de la música i deis cants Interpre- I
tats amb una Snesa admirables. |
En cocjani, po! considerar-se de í
triomfal i'esirena de «La Passió» a la -
i
Sa'a Cabanyes. En la nostra Secció de |
Teatres en parlarem oportunament. íLa segona representació està anun- J
ciada per dissabte que vé a dos quarts I
de dfu de It nit, venent-se ja les locili- í
I fats en la guixefa dpi Teatre to's els dies ¡
de 6 a 8 del vespre. I
de refer t quelles corporacions professionals, que el! mateix féu desaparèixer quan
ja havien perdut tota ia seva força social, aventant-ne les céndres.
Però ens cal destriar conceptes. Una cosa éi el corrent corporativista en el
sentit de restaurxció çocUi de corporacions professionals; i altra cosa és l'estatis¬
me que ha Infenlat produir a Itàlia, Alemanya, Austria, Porlugal, etc., aquella res-
laaració. Un i altre moviment són, no solament distints, sinó antitètics, ja que la
restaur^tció de corporacions val tant com posar límits a la po'ència ds l'Estat; i els
sistemes italià, alemany, etc., no passen d'ésser mtnifestacions d'un estatisme fe¬
rotge, precisament d'aquell ^statisme que vol corregir i ha de corregir el corpo¬
rativisme sà, en el sentit cristià del mot. El primer és un moviment exclusivament
social; el srgon és moviment de faclors estrictament polítics, manifestació d'esta¬
tisme que el mateix genera ei sistema italià que el sistema rus. El primer té un
sentit Integralment cristià i de restauració de valors socials; el segon té on rrgust
pagà accentuat i decidit j« qpe (oí ho lliga a l'Estat, tot ho subordina a l'Estat, ñns
la llibertat individual i l'esperit d'iniciaiivi.
Càl. dcncf. destriar conceptes i no parlar de corporativisme en sentit massa
genèric, sobretot quan els sistemes estatistes, d'Üàlia, Alemany», etc., han emprat
aquesta locució que igualment és emprada per Plus Xi en la «Qjadragessimo
anno» però en seniü antitètic a l'anterior.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a Ja prèvia censura militar
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de TU. E. Mataronina







U. E. Mataronina, 1 - Avantguardis- •
tes del Grup St. Jordi, 2 |
Aquest partit es jugà diumenge pas- '
sst, i per i'iguaila! de forces resultà j
molt interessant. |
Lt primera part va ésser molt anive- 1
llads, marcant-se un gol per bàndol; el f
psimer en marcar fou la Mslaronina |
S
degut a un còrner molt ben tirat, no es- |
sent menester que cap jugador toqués |
la pilota. E! segon el marcà un propi
jugador de la Mataronina en una juga¬
da dissortada.
A la segona part els Avantguardistes
es feren amos del terreny, dominant
sempre, però dissortats tirant a gol, no
aconseguiren el desempat fins quan
mancava un minut per finalitzar el par¬
tit.
Arbitrà Ràfols.
Jugaçen pels Avantguardistes: Alon¬
so I, Miquel Bernit, Alonso ll,.Pu{g,
Jubany, Espinosa, Agustí, FreixèSi
sanoves i Navarro. Eis millors varen
ésser Espinosa, Alonso, Bsrnit i Frei>-
xes, que aconseguí el desempat. L'ac¬
tuació dissortada de Casanoves feu que
no es produís cap gol.
Al marge dels fets
Pluja i neu
Gairebé no hi ha altre tema de ma'
jar actualitat que el del temps que fa.
Heu vist amb quina fúria es desferma¬
ren ahir els elements? Durant la nit la
pluja fíagellà els camps, les viles lles
ciutats i més tard vingué la neu a em¬
blanquinar les muntanyes properes i
àdhuc s'atreví a arribar fins el Parc. La
pluja, sorneguera i continua, rentà el
paisatge i els carrers l, en fer-se fosc,
empesa pel vent arruixà amb violència
les façanes de les coses que ja no es re¬
cordaven de les seves moixaines Feia
tant temps que no havia plogut!...
Tanmateix el mes de març que porta
en el seu pit Tabarandament primave¬
ral s'ha vist corglaçat pel temporal.
Qui ho hovla de dir que a ¡es portes de
l'estació florida l'hivern havia de re¬
brotar d'una manera tan enèrgica! Els
que ja es figuraven no tornar-lo a sen¬
tir s'han trobat sorpresos per aquesta
revifalla inesperada. I és que aníb eti
temps no s'hi poden fer càlculs perquè
quan més confiats esteu us surt de tras-
cantó. amb una de les seves més distre¬
tes vel·leïtats. La brómela d'ara és de
les més característiques i no seria es¬
trany que servis també per a què la
grip, a la qual ja consideràvem vençu¬
da, tornés a aixecar el cap i volgués
donar una segona representació de la
seva obra.
Valia pena de que no ens confiem
massa en el ternps perquè quan menys
ho esperem ens podem trobar amb una
facècia no gens agradable. De totes
maneres, però, no perdem ¡ optimisme.
L'hivern no dura tot l'ony i un dia o
altre, més aviat o més tard, vindrà la
primavera amb el seu mes de maig t
l'estiu i tot amb el seu juny. Podeu es¬
tar ne ben segurs.
Marçal
L U. E. M. presentà a Montserrat,
Viel, Comes, Manuel, Roig, Aíís, To¬
màs, Pou, Clariana, Cot (segona p»rt),
Seliés i Lázaro.
Camp del Stadium
Grup St. Jordi, 0 - Penya Soler, 1
Aquest.encontre es celebrà diumen-
ge^'patsaf.
Durant el primer lemps dominà
Penya Soler; al segon temps continu*
el domini, i Cervantes aconseguí intro¬
duir la pilota dintre el marc de Sant
Jordi.
Els equipa s'arrengleraren així:
St. Jordi: Castells, Navarro, Camps,
Noé 1, Ramon II, Sturi, Noé II, Solana^
Berga^ Ramon I i Masierrer. Cal rendar-
car l'actuació de Captéll^ que impedí
se 11 entiés çnés dtun gpl. ] ;
Penya Soler: Badia, Carbonell, Fran¬
ch Rqdrigutf, Esqulfoir J^ilamanyà,
Montpar*, Padrosa, Cervantes i Feliu.






DIssabíc prop passat llngaé lloc al
local del C R M 4 la segona aemi-final
entre J. de Torres*Ruîz 1, guanyant J. de
Torres per 3 victòries a 2.
Cl partit transcorregué una mica en¬
sopit i no abundaren molt les bones
jugades. J. de Torres quedà classsificat
doncs junt amb l'actual campió Oallifa
per disputar-se la final que tindrà lioc
al Saló-Cafè del C. Ca'òMc a les 10 del
ma i de diumenge dia 17 amb un ex¬
cel·lent programa.—Po-P/.
Esports de Neu
De Pexcursió a Núria i a La Molina
El Club d'Esquí té no'ícles que a
Núria i a Li Molina hi nevat aquests
dies i posa en.'tconeixement de iots eis
que vulguin prendre pari a l'excursió
del dia 17 que s'inscriguin abans del
dijous, sobretot eis que vulguin passar-
hi ires dies per poder demanar les lli¬
teres amb anticipació.
Per detalls, a l'Estanc de la Riera o
al Bsr Montserrat.
Boxa
El boxador Ramon Trincber fa avi¬
nent que tots eis dies, de set a nou nit,
dóna entrenaments graluïis a tots els
bozadors de la localitat, en el seu do¬
micili, carrer de Sant Elies, 4.
LA SENYORA
Teresa l^ala i Jané
ha morí als 68 anys, rebuts eis Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
<A. C. S.)
Ei seu Director Espiritual, Rnd. Mn. Josep Pou, Pvre.; sos afligits: germanes, Vicenta i Ma¬
ria; cunyats. Clemència Pensa Vda. Sala i Joan Cabot Vehils; nebots, carnals i afins; cosí, Rnd.
Mn. Eduard Barot, Pvre.; demés cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i rela¬
cions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir |al
funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà dimecres, dia 13, a dos quarts de deu
del matí, a la Basílica parroquial de Santa Maria, per quals favors els quedaran agraïts.
Oíicí funeial a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
I dent, senyor Vicenç Ortuper»; secrctt-
I ri, senyor jiume Ravenlós; vice accre-
I tari, senyor Josep Castellà; tresorer, se¬
nyor Joan Puig; vice-íresorer, senyor
Josep Trias; vocal corresponsal dc «Per¬
severança», senyor Ramon Salicrú; vo¬
cals: Josep Federico, Marian Mauri, Ig¬
nasi Colomer i Miquel Tura.
í
ULLERES
promptitud en ei despatx de les
fórmules deia Srs. Oculistes, a




Dimecres.—Sant Nicèfor, ob. {Tèm-
pores. Dejuní).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Oermanetea
dels Pobres.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja bori, des de les 5'30 a les Q, l'úUi-
ma a les 11. Al mati, a dos quarts de 7,
trisagí; a les 7, ¡meditació; a les Q,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al San issim i mes de
Sint Josep.
Demà, la C. de les Animes farà cele¬
brar a les 7'30 i 8, dues misses per M.
Saryer (i. C. s.); a íes 7*30 del vespre,
sermó.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsep,
Cada dia, missa a un quart de 7 i ca¬
da mlfji hora de dos quarts de 7 a les
9. Durant la primera missa i a les 8,
exercici del mes de Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
dia tretze, a honor de Sant Antoni de
Pàdua.
Nova Junta
La Lliga de Perseverança de Santa
Maria de Mataró ha renovat, segons ei
Reglament, la seva Junta directiva, la
qual ha quedat constituïda aixi: Presi¬
dent, senyor Marti Barberà; vice-presi-
O TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de març 1935
Hores d'observació: 8 mt.i • 4 tarda
Altura llegida: 759 —762'
Temperatura: 5'—12'
Alt. reduïda: 758 6 -760 8









Velocitat segons: 10'—-1 6
Anemòmetre: 135—480
Recorregut: 591'5























Estat de la mar
L'observador: J. Guardia
EI temporal de llevant iniciat ahir,
sortosament sembla que ha amainat. Ei
vent causà nombrosos desperfectes als
fils conductors del corrent elèctric i en
eia telefònics. A les afores alguns pals
d'instal·lació elèctrica ban estat tombals
pel vent.
La mar, la nit passada estava molt
grossa, fou precis enrcti*'ar les barques.
El fort del temporal ha estat a les qua¬
tre de la matinada.
A la serra continuen les clapes de
neu.
Diumenge passat a les cinc, el Reve*
tend Mossèn Joan Cortinas va donar la
última de les quatre conferències que li
Dr. J. Sanmartí RIgoi
Er-litem pensionat de la Facnltat de Medicina • Metge de guàrdia de TBospital Clinic, per opesicid
: : Tecòleg de la Lluita contra la Mortalitat Intantii i de i'àssegoranca Maternal : ;
Especialista eii parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5a8
havia ec carregat Is Mutualitat Maternal
del Patronat del Sagrat Corde Jerúj
per a Obreres. Com ja diguérem, el te¬
ma genera! d'elles fou «El Matrimoni i
la Educació familiar».
Ei conferenciant mostrà estar perfec- [
lament documental sobre les matèries j
tractades 1 les explicà amb gran clareta! j
de conceptes i en forma perfectament |
adequada per les obreres, a qui princi- I
palment les conferències anaven desti¬
nades. La satisfacció de totes les oients
palesà la complaença amb que les ha¬
vien escoltat.
—Les parelles de promesos que pen¬
sen casar-se per Sant Josep van comp¬
tant els dies que falten per arribar-hi. l
Entretant els amics i coneguts van \
pensant quin regal podran fer que si¬
gui de bon gust.
Recordeu que la Cartuja de Sevilla
sempre vos ofereix el millor assortit de
objectes per presents de gust exquisit 1
preus a l'abast de tothom.
A conseqüència del temporal de vent
i pluja que durant la nit s'ha desfermat
amb inusitada violència, els trena pro¬
cedents del cinló d'Arenys ban passat
aquest ms;i amb considerable retard
per haver caigut damunt la via alguns
pals de la linla telegràfica entre Calde-
tes i Llavaneres.
A l'estació de Barcelona hi ha un
avia en el qual s'adverteix als passat¬
gers que per l'estat del mar hauran de
fer transbord entre Arenys i Canet on
sembla que la via està somoguda per
les ones.
També n'hi ha un altre en el qual es
diu que la Companyia francesa del
Midi no admet viatgers per estar mala¬
ment ia via entre Cérbère i Perpinyà i
que, per tant, no es despatxen bitiiets
per més enllà de Portbou.
En virtut de les ordres rebudes de la
Superioritat, la policia local, a la nit del
9 al 10 i del 10 al 11 de l'actual, proce¬
dí a donar una «rizzla» en les cases de
dormir i lloci es'.ralègica, procedint a
la delenció de 23 individus de mals an-
tecedenis.
Relació que s'esmenta:
Antoni Tirado Aguado, natural de
Ibornando (Càceres), sense professió,
filxat per la Qusfaiura Superior de Po¬
licia de Barcelona, amb antecedents.
Marcel·lí Bigorra Ferré, de 21 anys,
de Vilaplana (Tarragona), sense domi¬
cili, fitxat a Barcelona p:r delictes co¬
muns.
Josep Púbers Martínez, de 32 anys,
d'AIicant, sense domicili, ha estat ex¬
pulsat d'aquesta ciutat per indesitjable.
Francesc Navarro Selix, de 38 anys,
de Barcelona, ha estat expulsat d'aques¬
ta ciutat, té anteceden's en aquesta Q je¬
fatura de Policia.
Joan Sánchez Qonzàlrz, de 37 anys,
solter, natural de Cartagena (Múrcia).
Rec-amat en Butlletí Oficial de data 19
gener de 1928, per furt, en «Qaceta» de
22 maig de 1934, Jutjat d'Instrucció, en
«Oaceta» 3 de desembre de 1934. Ha
ingressat a la presó d'aquest partit a
disposició del senyor Comandant mili¬
tar d'aquesta pliça.
Isidor Fernández Andreu, de 39 anys,
natural de Cartagena (Múrcia), fou de¬
tingut a la nit del dissabte per trobar-se
embriac i escàndol en la via pública,
expulsat d'aquesta ciutat.
Pere Ru z Martin, de 49 anys, solter,
natural de Rincón (Màlaga), té antece¬
dents, per robatori, posat a disposició
de Cap Superior de Barcelona.
Rogeli Romero Rivero, de 42 anys,
solter, na'ural de Madrid, fitxat en
aquesta Quefatura de Vigilància, per
antecedents en la de Barcelona. Ha es¬
tat expulsat.
Fausto Lerin Paracuellos, de 30 anys,
natural de Saragossa, ha estat posat a
disposició del Cap Superior de Barce¬
lona.
Joan Pérez Rubio, de 21 anys, de
Cartagena (Múrcia), posat a disposició
del Cap Superior de Policia de Barce¬
lona, antecedents.
M£àrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAi Oriol, 7 - Telèfon Z09
Qifliu pu a MilaÜies tli ia Pell i SA119 Tnctinaat di! Bi. TlSI«»Dr. LlinÂn
Tractameni ràpii i no operatort de Ies almorranes (morenes)
Caracló de lea «úlceres (lisgcea) de Ies carnea» — Tota els dimecres ! dlarncn-
fcs, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : — : MATARÓ
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Join Sànch?z González, de 37 «nys,
de La Unión (Múrci»), posat a disposi¬
ció del Cap Superior de Policia de
Barcelona.
Simon Expósito Ruiz, de 20 anys, de
Ciudad Rea', antecedents, posat a dis¬
posició del Cap Superior de Policia de
Barcelona, als efectes que resui'en con¬
tra ell.
Tomàs Jonquera Torres, de 23 anys,
de València, té antecedents.
Tomàs Ztpko Laviada, de 23 anys,
natural de Mendoza (Argentina), expul-
jat per Indesitjable.
Matías Moraii Codina, de 30 anys,
natural d'Abella (Lleida), fou detingut
per sospitós i ha estat expulsat.
Francesc Pla Mestres, de 34 anys, na¬
tural dc Barcelona, indocumentat i Bt-
nat en aquesta Quefatu^a.
Joan B, Aiber o Almerich, de 23 anys,
natural de Castellón, considerat mal¬
factor.
Francesc Sabino Monreal, de 23 anys,
de València, Slxat en aquesta Quefafura
j en la de Barcelona i reclamat per la
mateixa, és posat a disposició del Cap
Superior de Policia de Catalunya.
Eduard Castells Vilanova, de 18 anys,
natural der Palamós (Girona). Individu
perillós, preparava un cop de mà en
un pis d'aquesta ciutat. Estava fi'xat en
aquesta Quefatura. Ha sofert condem¬
nes per furt. Espadista. Posat a dispo¬
sició del Cap Superior de Policia de
Catalunya.
Esteve Trensacb Saurí (») tMarque-
sito», de 37 anys, natural de Calella,
detingut per embriac en la via pública.
Josep Creus Magriñá, de 46 anys, na¬
tural de Morell (Tarragoní). Té antece¬
dents, posat a disposició del Cap Supe¬
rior de Policia.
—PINTORS.—Ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, sí recordeu que la «Compañía
Española de Pinturas Inlernaùonal S.
A.» ha inslal'iai una Sucursal a Mataró,
Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Vernissos
Colors, Brotxes, Pinzells.
Han estat detinguts Josep M.° Llotnai
Remundi, de 14 anys, na'urai de Sant
Eeliu de Guixo's (Gironí) i Francesc
Jové Ruiz, de 15 anys, natural de Mata¬
ró, els quals el primer havia fugit del
seu domicili el dissabte dia 9 a les nou
de! matí i el segon e! divendres dia 8 a
les nou de la nit. Han esta! entregáis
als seus pares per aquesta Qicfatura
per ésser menors d'edat.
Informació dlel rlin
fàcilitadà per l'A^énciA FeJirA per conferències telefònicfues
Barcelona
3'30 tarda
El senyor Pich, optimista
L'Alcalde de Barcelona ha rebut
aquest matí ela periodistes i els ha dii
que solament esperava ordres de Ma¬
drid per a constituir la gestora que ha
de regir la vida municipal bareelonina.
El senyor Pich creu que entraran a for¬
mar part de la gestora representants de
tots eia partits polítics.
Accident ferroviari
L'exprés de M»drid d'aquest matí ha
arribat amb una hora i mitja de retard,
per haver descarrilat un tren de merca¬
deries entre Falsei^l Marsà, quedant in¬
terceptada la via.
Els temporals de neu. - Les comuni¬
cacions ferroviàries amb França
interrompudes
A conseqüència d'un fort temporal
de neu, les comunicacions entre Cerve¬
ra i Perpinyà han queda interrompu¬
des. Per no esíar assegurat el servei fer¬
roviari a l'estació de França solament
es despatxen bitllets Bns a Portbou.
Penyores
Ei cap de policia senyor Ribas ha in¬
forma! als periodistes que havien estat
posades penyores de 500 pessetes als
propietsris de tres cabarets del Paral'lel
i cent cinquanta pessetes a les artistes.
Els propietaris han estat advertits
que en cas de reincidir, a la primera
vegada se'ls clausurarà el local per una
setmana, i de tornar-hi seran clausu¬
rats definitivament.
Detenció
La poiicia ha detingut a Conrad Garí,
el qual ha estat acusat per Ricard Mar-
iínfz d'haver facilitat un garrot, que
uiiliizà en un atracament a una botiga
del carrer de Comerç.
Agents expedientáis
H jn estat expedientáis dos agents de
la brigada social que prestaven servei
a la barriada d'Horta on fou comès
un atracament dissabte pasBa^ Els dos
agents han estat suspesos d'empleu.
L'actuació dels jutges militars
Ha iornai de Sant Pere de R^bes el
jutge mi.itar, acryor Pt ñalver. Demà el
mateix jaige mirà a Callús ha efectuar
unes diligències.
Un home mort de fred
Al carrer de Rocafort ha estat trobat
mort de fred, Ramon Som, de trenta
cinc anys d'edat.
Estranger
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Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc.,etc.
3,00 tarda
La revolució grega - El Govern do¬
mina la situació a Tracla i Mace¬
dònia
ATENES, 12.—Fins el moment d*é£-
ser totalment ocupada la ciutat de Se¬
res per Ies tropes governameulais, hi
hagué 11 morts entre els qnals dos pai-
sans i 28 ferits, quatre d'ells també de
la població civil.
El govern helènic ha sol·licita! al de
Bu'gària que els rebels refugiats a
aquell pafs sien afilats i que el diner
públic que s'han emportat els sia em¬
bargat.
S'assegura que el cap del moviment,
senyor Venizelos, pensa fugir de Creta,
abord d'un avió comercia'.
SALONICA, 12. — El segon vaixell
dels rebels que s'ha entregat al Govern
en la badia de Cassandra ha rebat or¬
dre de salpar per a Salònica.
Dos rebels de Macedònia sembla qne
fugiren en un tren especial que havien
detingui a Alexandròpolis. El general
Kamenos sembla que estava entre els
fuglilus.
Anit mateixa quedaren restablertes a
toia la regió afectada per la revolta, les
auioritais legals.
SOFIA, 12.—Els oficials grecs qne
s'han refugiat a Bulgària declaren que
els governamentals havent assolit de¬
sembarcar a Dedeagalch, Cavalla i al¬
tres punts ocupats peli rebels, aquests
pogueren ésser atacats de costat ço que
causà gran pànic a les seves files. Els
oficials desmoraüíztfs es rendiren ans i
fugiren els demés, amb el qne l'avanç
de les tropes governamentals no topà
ja amb cap resistència.
Afegeixen en les seves declaracions
que els sub levais estaven mancats d'a¬
viació i insaficientment dotats de muni¬
cions i artilleria i que tampoc els que¬
viures eren suficients.
Ei ministre de la Guerra búlgar ha
declarat que els oficials grecs que s'han
refugiat en el país, seran dirigits a un
campament de concentració en l'inte¬
rior.
ATENES, 12.—Tota la flota rebel que
actualment es troba en la badia de Su- .
da B'hi rendit al Govern, excepte el I
«Naveroff» i un submarí.
ATENES, 12.—Comuniquen de Cre¬
ta al corresponsal de l'Agència Reater
que els dirigents del moviment sediciós,
al cap dels quals es troba Venizelos,
h!n abandonat i'illa abord del creuer
«Tveroff».
L'ofensiva de les tropes governamen¬
tals hi estat coronada per l'èxii. Les
pèrdues d'aquestes tropes s'eleven a 11
morts 1 a 28 ferits.
MARSELLA, 12. — El general grec
Plastiras a mifj« nit ha arribat a aqnes-
ta ciutat procedent de Brindis!. Aquest
matí ha sortit amb destí ignorat.
SOFIA, 12.—El president dei Con¬
sell, general Zlaieff, ha rebat al minis¬
tre de Grècia a Sofia qui ha desiljal in¬
formar-se sobre el reforç de tropes
búlgares a la frontera de Macedònia. El
President del Consell li explicà qae
aquestes mesures havien estat preses a
conseqüència dels aconteixements de
Qrècia, assegurant que en tot cas les
intencions de Bu'gària eren pacifiqaer.
SALONICA, 12.—Es prepara una re¬
cepció triomfal al genera! Condyiis qai
hi de relornir aquesta nit procedent de
Drama. Se sap que el restant dels re¬
bels fugen cap a Turquia on seran de¬
sarmats de conformitat amb les con¬
vencions d'ús.
A la seva arribada el general Condy¬
iis ha dit que el país s'havia vist lliure
de la seva pesadilla en un sol dia í amb
el mínim de víctimes.
La greu situació a Cuba
La vaga general es va estenent
L'HAVANA. 12.—La vaga és gene¬
ral. S'han sumat al moviment a més
dels funcionaris de l'Estat, les profes¬




Encara que les sessions de Corfs
pròximes prometin ésser molt mogu¬
des, les més immediatea—d'avni 1 de¬
mà — l'espera que seran tranqnil·Ies,
Fins el vinent dijous no es traciarà de
la qüestió del conirtban d'armes.
Li sessió del Congrés d'avui es dedi¬
carà a ia qüestió alcoholera. Els dipn-
tats alcoholers, insisteixen en que es
discuteixi la seva proposició de llei.
sbans que el projecte del ministre i per
a això presentaran una proposició qoe
té ja un centenar de firmes.
També s'examinarà entre avui i demà
la nova llei municipal.
Per a les sessions del dimecres i di¬
jous, es vol anar a les votacions «quo¬
rum» per a la llei d'Arrendaments Rús¬
tecs i potser es tracti igualment de vo¬
tar la llei de l'augment de preu dels pe¬
riòdics.
El senyor Alzpun es proposa dema¬
nar el senyor Alba que es posi Imme¬
diatament a discussió la reforma del
Tribunal Suprem.
Segons ela íntims del senyor Aziña.
aquest es proposa assistir a la sessió de
Corts d'avui i a toies les que es tracti
del contraban d'ermes.
Aixímateix es diu que el senyor Azi-
ña pronunciarà on llarg discurs de des¬
càrrec.
Els ministres de la CEDA es reuni¬
ran amb el senyor Gil Robles
Els ministres que pertenelxen al par¬
tit de la C. E. D. A. volien conferenciar
amb el seu cap, senyor OU Robles, anit,
però per haver arribat tard aquest a
Madrid, s'ajornà dita entrevista. Fins
ara s'ignora si es reuniran avui abani
de la sessió de Coria.
515 tarda
Audiència presidencial
El President de la República ha rebut
nombroses audiències, entre elles, let
del ministre de Colòmbia i del secreta¬
ri perpetu de l'Associació Nacional de
Historiadors de Ciències d'Espanya.
Consell de Ministres
A dos quarts d'oczs del matí s'ba
reunit el Consell de Ministres a la Pre-
4 DIARI DE MATARÓ
sfdèacit. L« reunió h« tcsbit a fres
q uarts de dees de fa tarda.
A la sorilda el ministre de Marina ha
desmentit la notícia donada per la
premsa que el vapor «Cervantes» ht-
goés sortit amb rumb a Cuba amb mo-
tia dels successos desenroiüats a aque¬
lla illa. El viatge del «Cervantes», ha
dit el senyor Abad Conde, eslava ja
preparat de dies i ha sortit cap a Sant
Joan de Puerto Rico.
El eap del Oovee ha añrma! que al
Consell no s'ha tractat de cap matèria
política.
Preguntat el f enyor Lerroux referent
a l'aprovació de les senfèncles de mori,
ha contestai que s'haurien ocupat de la
sentència ccnlra el seryor Gonzá'es Pe¬
ña, però com sigui que ei testimoni del
jatje ha estat sol'Hcitat pels senyors Cid,
Anguera de Sojo, Duaide i Abíd Con¬
de, no podia pendre's cap «cord &ns
que aquests ministres hsgln portat a
cap l'estudi que es proposen.
Ei scryor Lcrroux ha afegit que refe¬
rent a tes aitres sentències no s'htvia
pres cap acord.
Ei ministre de Comunicacions La fa¬
cilitat la r:0*8 oBciora en !a qusl es dó
na compte dels acords sobre Is reforma
de ia üei Eiec'ora), qoe demà serà en-
viada a la Comissió corresponent per a
que dictamini.
z} J t
Hi estat nomenada ona comlS!ió In¬
terministerial per a estudiar ia qüestió
referent a i^s mines de coure.
La nota oGciosa dóna compte també
de l'fprovícló de diferents decreis, ep-
tre ells, n'bi hi un admetent la dimis¬
sió del càrrec de direc'or de Belles Aris
presentada pel senyor Ricard Chlchir-
rq. Altre, aprovant el Reglarpent orgà¬
nic provisional de! Cos de Vigilants de
camins, I altre decret, nomenant al se¬
nyor Joan Cueto, tinent coronel de car:
rabiners, agregat a la ^Casa Militar del
President de la Repliblica.
Secció financiera
Cetliutleai da Bartaleaidil dia d'aval
tafUliad^, |il terffdf r dt Ceatiri dit
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De la Societat IRIS (Melclof de Pa
lau,2^: Oberta els dies feiners del dl'
lluus al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 de la nit l diumenges
I dies festius, de 11 a I del mail i de B
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
üelaLlib rtai): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
inifireaati Mbcerys. —
¿...On din que és?
—A casa.dc Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3.^
—Si, si, alià amb tota reserva un
servirà, tan si voleu vendre conv
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DB
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Ssní Josn, LepanV
Sani Agus í, Qravina, Charroca, Mcrcèr
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, H&vana^
Fermí Oilan, Ssnf Peleg í, Baixcda SC
Raraon, Sandago Rusiñoi, Msta, Camí-
fondo, Mossèn Aibas, Francesc Macià,-
Sant Is dor,Wifredo, Caminet, Fra Lluí»
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, I uro, Biibe Mas, Poble Sec-
i al'res a Mí taró, Caideies I Argentona^
Vàries cèiies i vinyes i botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis parlicu-^
lars per co 'locar dtferen^s qusniitate
des de 5 000 a lO.COO fins 90.000 pies.
en 1.* hiDOieca ai 6 per cent tnual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Serietat i reserva en to;a operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
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